














































































1983～1987年 1988～1992年 1993～1997年 1998～2000年













― 31.7 ― 25.4 0.2 21.2 1.3 17.5
2.0 ― 12.3 ― 23.4 ― 25.3 ―
9.5 ― 24.9 ― 13.0 ― 16.8 ―
33.7 3.7 31.0 5.7 22.2 3.7 26.5 4.5
9.2 ― 0.9 ― 18.4 ― ― ―
― 9.5 0.0 7.3 0.2 5.2 ― 0.9
15.9 34.3 10.1 29.0 4.1 20.5 5.8 9.7
12.1 1.4 10.9 11.7 6.7 3.1 11.0 0.2
― 9.8 ― 11.7 0.0 7.8 0.6 14.5
7.8 ― 5.5 ― 8.5 ― 7.6 ―
― ― ― ― 0.1 18.2 0.6 14.5
9.8 9.6 4.4 9.2 3.3 20.3 4.5 38.2
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
貸付額（単位：
100万ドル）














































































1990 95 96 97






















































































































































































98 99 2000 1995～2000年累計
















































































































































































批判した（Far Easten Economic Review, 9. 17. 1998 pp. 4446

























































































































































































































































































































































































































































































































































1990 95 96 97
「アジア」 77.8 「アジア」 78.9 「アジア」 76.6 「アジア」 75.6
東南アジア 35.5 東南アジア 44.7 東南アジア 39.8 東南アジア 36.7
フィリピン 18.5 インドネシア 14.9 インドネシア 14.6 インドネシア 19.5
インドネシア 17.0 フィリピン 13.1 中国 13.1 中国 18.3
中国 11.4 中国 12.4 インド 10.2 インド 12.0
インド 9.8 インド 11.3 フィリピン 9.5 タイ 9.9
























「アジア」 91.0 「アジア」 91.4 「アジア」 85.0
東南アジア 66.3 東南アジア 56.2 東南アジア 39.8
インドネシア 20.9 中国 18.3 ベトナム 24.1
中国 18.8 タイ 14.4 中国 21.6
フィリピン 14.3 フィリピン 12.9 フィリピン 12.9
タイ 13.4 マレーシア 11.9 インドネシア 10.0


























































































































































































































































































































































































































































Asian Development Bank, Lynne Rienner, 1995, p. 71 T. 3. 6）
45) 世銀の「アジア」融資は199899年のアジア通貨危機後に135億ドル，123億ドル
に急増したものの，2000年には再び51億ドルに急減した（World Bank, The
































The activity of Asian Development Bank (ADB) is first of all positive joint
financing. So that, ADB becomes the introduction organization of funds in private
funds and outside. The financing object is concentrated in middle income country
and high income country. And finance sector and agricultural sector and eco-
nomic infrastructure is entirely the financing object. Joint financing promotes this
activity.
In the other, the soft loan was saved, and the payback burden increased. So,
the funds transfer to Asia was limited.
Simultaneously, ADB developed operation structure was coupled with the
ODA of Japan. The ODA of Japan induced ADB through joint financing in eco-
nomic infrastructure construction and economic crisis coutermeasure of Asia.
And, ADB amplified the technical cooperation of Japan. In addition, the loan
structure which ADB fused with the ODA of Japan in making joint financing to be
the strap band, was developed. By it, ADB became the reinforcement equipment
of declining yen loan. In having the wide area-ness including ADB in this way,
the yen loan did develop. This structure is one of the significant feature of the
ODA of Japan and Japanese Multilateral Aid.
Japanese Multilateral Aid
and Asian Development Bank (3)
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